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Археология позднего средневековья 
и раннего нового времени
УДК 904 «04/14»   https://doi.org/10.24852/2018.4.26.71.83
НОВОВЫЯВЛЕННОЕ СЕЛЕНИЕ XIII–XV ВВ. КЕРЧЕНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018 Г.)1
© 2018 г. С.Г. Бочаров 
В статье представлены материалы разведочных исследований 2018 г. на северо-вос-
точной оконечности Керченского полуострова в районе населенного пункта Осовины. 
В ходе работ по определению границ античного поселения Осовины-I в шурфе 3 выше 
слоев античной эпохи (I в. до н. э. – III в. н. э.) были выявлены культурные напластова-
ния ранее не известного поселения XIII–XV вв. В ближайших окрестностях шурфа 3 
расположены остатки 6 плитовых могил, ранее относимых к VIII–X вв. В шурфе в сло-
ях XIII–XV вв. зачищены архитектурные остатки полукруглой в плане стены, ориен-
тированной в восточном направлении и сложенной на глиняном растворе. Эта находка 
позволила выдвинуть предположение о нахождении на исследованном участке позд-
несредневековой кладбищенской часовни и предложить новую более позднюю дату 
для остатков плитового могильника. Выявленные культурные напластования XIII–
XV вв. позволили локализовать ранее не известное селение эпохи Золотой Орды на по-
бережье Керченского полуострова, которому во время полевых работ было присвоено 
условное название Осовины-Восточное. На основании анализа содержания генуэзско-
го документа 1393 г. для вновь выявленного селения было определено его средневе-
ковое название – Кубатуба (Cubatuba). Населенный пункт Кубатуба во время своего 
существования, скорее всего, входил в сельскую округу города Воспоро, части генуэз-
ских владений в Северном Причерноморье – Генуэзской Газарии. 
Ключевые слова: археологические исследования, историческая география, сред-
невековый Крым, Керченский полуостров, село Осовины, вновь выявленное поселе-
ние XIII–XV вв. Осовины-Восточное, Генуэзская Газария, Каффа, Воспоро, Кубатуба, 
поливная керамика.
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№14-28-00213).
В результате историко-географиче-
ских исследований генуэзского при-
сутствия в Восточном Крыму на на-
стоящий момент удалось локализовать 
поселения, расположенные на побере-
жье Керченского полуострова, кото-
рые были отмечены на средневековых 
компасных картах-портоланах: Завида 
(Zavida), Конестассе (Conestasse), Чи-
прико (Ciprico), Кавалари (Cavalari), 
Аспромити (Aspromiti), Пондико 
(Pondico), Дзукалаи (Zucalay), Кар-
кавони (Carcavoni) (Бочаров, 2013, 
с. 38–40). Для единственного на Кер-
ченском полуострове генуэзского ад-
министративного и экономического 
центра – Воспоро (Vosporo) – рекон-
струированы ключевые историко-то-
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Рис. 1. Средневековое селение Кубатуба (Осовины – Восточное). Ситуационный план 
местности у села Осовины (Республика Крым). 1 – расположение античного поселе-
ния Осовины I и позднесредневекового поселения Осовины – Восточное 
(Автор геодезической основы: Ю.А. Салова).
Fig. 1. Kubatuba medieval village (Osoviny – Vostochnoye). General layout of the area near Osoviny 
village (the Republic of Crimea). 1 – arrangement of Osoviny I ancient settlement and Osoviny – 
Vostochnoye Late Medieval settlement (author of the geodetic datum: Yu.A. Salova).
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пографические объекты (Бочаров, 
2015, с. 127; Bocharov, 2015, р. 443) и 
предложены пространственные гра-
ницы сельской округи этого города 
(2016а, с. 263). 
Как уже отмечалось, дальнейшее 
развитие этих историко-географиче-
ских и историко-топографических 
исследований мы видим в рамках вве-
дения в научный оборот новых архе-
ологических материалов, связанных 
с генуэзским присутствием в регио-
не, особое внимание уделяя сельским 
поселениям округи больших городов 
(Бочаров, 2017, с. 81). По Керченско-
му полуострову опубликованы мате-
риалы археологических исследований 
селения Дзукалаи на азовском побере-
жье (Бочаров, 2016б, с. 88) и резуль-
таты разведочного изучения селения 
Кавалари на побережье Керченского 
пролива (Бочаров, 2017, с. 82–92). 
Настоящая работа является третьей в 
серии продолжающихся публикаций о 
сельских памятниках Керченского по-
луострова XIII–XV вв.
В 2018 г. сотрудниками экспеди-
ции «Каффа» Института археологии 
им. А.Х. Халикова Академии наук 
Республики Татарстан проводились 
работы по паспортизации памятни-
ков археологии Керченского полу-
Рис. 2. Средневековое селение Кубатуба (Осовины – Восточное). Общий план. 
1 – предполагаемая территория могильника, 2 – предполагаемая территория поселе-
ния с расположением шурфа 3.
Fig. 2. Kubatuba medieval village (Osoviny – Vostochnoye). General layout. 1 – suggested area of the 
burial ground, 2 – suggested area of the settlement with the arrangement of pit 3.
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острова. При закладке зондажей для 
определения границ античного по-
селения Осовины-I в шурфе 3 выше 
слоя античного времени (I в. до н. э. – 
III в. н. э.) с включением отдельных 
находок VIII–X вв. были зафиксиро-
ваны культурные напластования XIII–
XV вв. Античное поселение 
Осовины-I расположено на побере-
жье Азовского моря в 3 км северо-за-
паднее северного завершения Керчен-
ского пролива в 0,6 км юго-восточнее 
мыса Хрони на юго-восточной окра-
ине современного села Осовины 
(рис. 1; рис. 2: 1). Поселение занима-
ет две естественные террасы, верхняя 
из которых находится на высоте око-
ло 40 м над уровнем моря (рис. 3). По 
результатам предыдущих археологи-
ческих исследований памятник дати-
руется III в. до н. э. – III в. н. э. (Зинь-
ко, 1992, с. 29–30). Выше культурных 
напластований античного времени 
отмечены раннесредневековые со-
оружения и слои поселения салтово-
маяцкой культуры VIII–X вв. (Зинько, 
Пономарев, 2007, с. 184).
Шурф 3 расположен в централь-
ной части античного поселения 
Осовины-I на второй естественной 
береговой террасе (рис. 2, 3), ориенти-
рован по оси север–юг. Размер шурфа 
2,0×1,0 м. Глубина культурных напла-
стований составила до 1,26 м (рис. 4, 
5). Всего в шурфе зафиксированы 173 
находки, из которых 67 предметов от-
носятся к периоду XIII–XV вв., 28 ке-
рамических фрагментов датируются 
VIII–X вв. и 78 принадлежат к эпохе 
античности.
Рис. 3. Средневековое селение Кубатуба (Осовины – Восточное). Общий вид на тер-
риторию поселения и могильника с юга.
Fig. 3. Kubatuba medieval village (Osoviny – Vostochnoye). General view of the settlement and 
burial ground from the south.
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Стратиграфическая ситуация в 
шурфе 3 (рис. 4, 5). Слой дерна, за-
фиксированный по всей площади 
шурфа, имеет толщину от 0,06 до 
0,09 м. Под ним, также по всей пло-
щади, залегал слой темно-серого 
плотного суглинка мощностью от 
0,11 до 0,47 м, в котором были обна-
ружены следующие находки: один 
фрагмент амфоры красноглиняной 
(группа Трапезунд, XIII–XIV вв.) 
(Волков, 1989, с. 87–96; Маслов-
ский, 2006, с. 381–383), четырнадцать 
фрагментов сосудов красноглиня-
ных (группа Юго-Восточный Крым 
(далее – ЮВК), XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 356–359), один фрагмент аптекар-
ской поливной амфоры красногли-
няной с поливой зеленого цвета, на-
несенной по обеим поверхностям 
(группа ЮВК, вторая половина 
XIV в.) (Бочаров, Масловский, 2015, 
с. 190), два бронзовых перстня, один 
железный гвоздь, девять фрагмен-
тов стенок сосудов VIII–X вв. Ниже 
этого слоя, на глубине 0,45–0,50 м от 
современной дневной поверхности, 
Рис. 4. Средневеко-
вое селение Кубатуба 
(Осовины – Восточное). 
Пластовые планы шурфа 
3. Исследования 2018 г.
Fig. 4. Kubatuba medieval 
village (Osoviny – 
Vostochnoye). Layer plans 
of pit 3. Studies of 2018.
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Рис. 5. Средневеко-
вое селение Кубату-
ба (Осовины – Вос-
точное). Пластовые 
планы и стратигра-
фии бортов шурфа 
3. Исследования 
2018 г.
Fig. 5. Kubatuba 
medieval village 
(Osoviny – 
Vostochnoye). Layer 
plans and stratigraphy 
of pit 3. Studies of 
2018.
залегала прослойка золы толщиной 
до 0,15 м (рис. 5). В прослойке найде-
ны: один фрагмент античного сосуда, 
один фрагмент стенки красноглиня-
ного сосуда (группа Юго-Западный 
Крым (далее – ЮЗК), XIII–XV вв.) 
(Волков, 1992, с. 5–19; Масловский, 
2006, с. 383–388) и один фрагмент 
венчика тарелки поливной крас-
ноглиняной полихромной, произ-
водства Солхата второй половины 
XIV в. (Волков 1992, с. 5–19; Мас-
ловский, 2017, с. 485). Ниже этой 
(первой) прослойки золы на глубине 
0,55–0,64 м на большей части пло-
щади шурфа располагался второй 
участок слоя темно-серого плотного 
суглинка толщиной до 0,49 м (рис. 5). 
В этом слое найдены: четыре фраг-
мента амфор красноглиняных группы 
Трапезунд, с датировкой XIII–XIV вв. 
(Волков, 1989, с. 87–96; Масловский, 
2006, с. 381–383), два фрагмента со-
судов красноглиняных группы ЮВК 
XIII–XV вв. (Волков, 1992, с. 5–19; 
Масловский, 2006, с. 356–359), шесть 
фрагментов сосудов красноглиняных 
(группа ЮЗК, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 383–388), один фрагмент венчика 
Бочаров С.Г.
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поливной полихромной красноглиня-
ной тарелки, произведенной в Солха-
те во второй половине XIV в. (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2017, 
с. 485), два фрагмента стенок по-
ливных красноглиняных кувшинов 
(группа ЮВК, XIV–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 364–366), шесть фрагментов крас-
ноглиняных средневековых сосудов 
предшествующего периода (VIII–
X вв.) и девятнадцать фрагментов 
сосудов красноглиняных антично-
го времени (I в. до н. э. – III в. н. э.). 
В юго-восточном борту шурфа на 
глубине 0,62–0,92 м зафиксирован 
слой деструктированной печины 
(обожженной глины) мощностью до 
0,46 м. Археологические находки в 
слое не обнаружены. 
Ниже слоя печины в юго-запад-
ном углу шурфа 3 на глубине 0,90–
1,16 м от уровня современной днев-
ной поверхности зачищена каменная 
кладка 1 (рис. 4–6). Исследован един-
ственный нижний ряд внешнего пан-
циря стены длиной 1,16 и шириной 
0,32 м. Кладка сохранилась на высо-
ту одного ряда камней (0,18–0,22 м) и 
предположительно была трехслойной 
двухлицевой иррегулярной. Внешний 
панцирь сложен из семи мелкоразмер-
ных камней известняка на глиняном 
растворе. Изученная часть кладки 
имеет в плане округлые очертания, 
ориентирована на восток.
Ниже второго участка слоя тем-
но-серого плотного суглинка и слоя 
деструктированной печины на глу-
бине 0,89–1,08 м от современной 
поверхности на уровне нижней ча-
сти камней кладки зачищена вторая 
прослойка золы толщиной до 0,16 м 
(рис. 4). Из этой прослойки, которая, 
возможно, маркирует локальный по-
жар, происходит самое большое чис-
ло позднесредневековых находок: два 
фрагмента красноглиняных амфор 
Рис. 6. Средневековое селение Кубатуба (Осовины – Восточное). Шурф 3, кладка 1, 
вид с запада. Исследования 2018 г.
Fig. 6. Kubatuba medieval village (Osoviny – Vostochnoye). Pit 3, wall 1, view from the west. 
Studies of 2018.
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Рис. 7. Средневековое селение Кубатуба (Осовины – Восточное). Исследования 2018 г. 
Шурф 3, вторая нижняя прослойка золы 1, 2, 4 – фрагменты тарелок поливных красно-
глиняных полихромных с орнаментом сграффито (Солхат, вторая половина XIV в.), 
3 – фрагмент дна аптекарской амфоры поливной красноглиняной (группа Юго-Вос-
точный Крым, вторая половина XIV в.).
Fig. 7. Kubatuba medieval village (Osoviny – Vostochnoye). Research of 2018. Pit 3, second 
lower ash layer 1, 2, 4 – fragments of glazed red clay polychrome plates with a sgrafﬁ to 
ornament (Solkhat, second half of the 14th century), 
3 – fragment of the bottom of a medical amphora made of irrigated red clay 
(the South-Eastern Crimea group, second half of the 14th century).
группы Трапезунд, XIII–XIV вв. (Вол-
ков, 1989, с. 87–96; Масловский, 2006, 
с. 381–383), шестнадцать фрагмен-
тов сосудов красноглиняных (группа 
ЮВК, XIII–XV вв.) (Волков, 1992, 
с. 5–19; Масловский, 2006, с. 356–359), 
два фрагмента сосудов красноглиня-
ных (группа ЮЗК, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 383–388), три фрагмента аптекар-
ской амфоры поливной красногли-
няной (рис. 7: 3) с поливой зеленого 
цвета, нанесенной по обеим поверх-
ностям (группа ЮВК, вторая поло-
вина XIV в.) (Бочаров, Масловский, 
2015, с. 190), три фрагмента тарелок 
поливных красноглиняных полихром-
ных (рис. 7: 1, 2, 4) производства Сол-
хата второй половины XIV в. (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2017, 
с. 485), один фрагмент стенки по-
ливного красноглиняного кувшина 
(группа ЮВК, XIV–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
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с. 364–366). Ниже второй прослойки 
золы, на глубине 1,08–1,19 м нахо-
дился слой темно-желтого плотного 
суглинка, мощностью до 0,64 м (рис. 
5), относящийся к античному перио-
ду (I в. до н. э. – III в. н. э.) с вклю-
чением единичных находок VIII–
X вв. Ниже слоя темно-желтого плот-
ного суглинка на глубине от 1,64 до 
1,70 м от современной дневной по-
верхности залегал материковый слой 
желтой плотной глины.
Для позднесредневековых культур-
ных напластований данного участка 
памятника характерна как значитель-
ная мощность до 1,18 м (рис. 4–6), 
так и высокая насыщенность архео-
логическими находками, датируемых 
периодом конца XIII – начала XV в. 
(рис 7). Вероятно, культурные слои 
темно-серого плотного суглинка, де-
структированной глины, прослойки 
золы (следы пожаров?) образованы в 
результате жизнедеятельности селе-
ния эпохи Золотой Орды, получивше-
го в ходе полевых работ условное наи-
менование Осовины-Восточное. 
В настоящее время среди 8 извест-
ных населенных пунктов XIII–XV вв. 
Керченского полуострова могильники 
изучены только на двух поселениях – 
Дзукалаи и Пондико (Орлов, 1979, 
c. 116–124; Бутягин, Виноградов, 2006, 
с. 49–51). Возможно, удастся локали-
зовать третий позднесредневековый 
могильник и на поселении Осовины-
Восточное. Северо-западнее шурфа 3 
зафиксированы остатки боковых плит 
6 могил. По сложившейся традиции 
их относили к более раннему периоду 
VIII–X вв. Территория, ограниченная 
этими погребальными сооружениями, 
составляет участок размером 80×30 м 
(рис. 2: 1). Заманчиво было бы атри-
бутировать зафиксированную в шур-
фе 3 полукруглую кладку 1 как часть 
стены абсиды кладбищенской церкви, 
тем более что подобный кладбищен-
ский храм известен на могильнике 
поселения Дзукалаи у с. Золотое (Бо-
чаров, 2016б, с. 93), однако до прове-
дения широкомасштабных археологи-
ческих исследований на этом участке 
такие выводы делать преждевремен-
но. По распространению позднес-
редневекового керамического подъ-
емного материала предварительно 
размеры поселения можно указать как 
160×80 м (рис. 2: 2). 
Попробуем ответить на вопрос, ка-
ково могло быть средневековое назва-
ние этого селения. Один важный для 
темы нашего исследования документ 
датирован 26-м марта 1393 г. Это до-
говор между дожем Генуи Антонио 
ди Монтальдо при участии Совета 
старейшин Генуи и оффиции Монеты 
с патроном и совладельцем корабля 
(навы), жителем Каффы Джованни ди 
Сан Донато. В соответствии с этим 
договором, в портах Матрега, Вос-
поро, Кавалари, Кубатуба (Cubatuba), 
Каффа, Чембало, Леффети в течение 
ноября 1393 г. на это судно должно 
быть погружено зерно и доставлено 
в Геную (Balard, 1978, p. 754; Кар-
пов, 1998, с. 10; Мыц, 2009, с. 158)2. 
Первые три пункта в этом перечне 
относятся к побережью Керченского 
полуострова. Матрега находится в его 
восточной части на Таманском полу-
острове. Воспоро – в центральной 
части западного берега пролива, селе-
2 Копия этого документа из Государ-
ственного Архива Генуи (Archivio di Ststo 
di Genova. Archivio Segreto, Diversorum 
ﬁ lze 3021) была любезна предоставлена 
в мое распоряжение Академиком РАН 
С.П. Карповым, за что я приношу ему глу-
бокую благодарность.
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ние Кавалари маркирует южное завер-
шение этого пролива. Если предпо-
ложить, что для погрузки на корабль 
зерно собиралось со всех обитаемых 
частей Керченского пролива, то селе-
ние Кубатуба должно находиться в се-
верной части этой территории именно 
там, где зафиксированы культурные 
напластования поселения Осовины-
Восточное. 
Вероятно, селение Кубатуба (Осо-
вины-Восточное) было одним из 
пунктов Генуэзской Газарии – владе-
ний республики Св. Георгия в Север-
ном Причерноморье (Бочаров, 2018, 
с. 39–40) и одним из звеньев цепи по-
селений, обеспечивавших каботаж-
ные плавания вдоль берегов Керчен-
ского полуострова и, судя по факту 
продажи в селении партии пшеницы 
в 1393 г., входило в сельскую округу 
главного генуэзского города региона – 
Воспоро. 
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NEWLY DISCOVERED SETTLEMENT 
OF THE 14TH-15TH CENTURIES ON KERCH PENINSULA 
(PRELIMINARY REPORT ON 2018 RESEARCH MATERIALS)3
S.G. Bocharov 
The paper features the materials of exploratory studies conducted in 2018 on the 
northeastern tip of the Kerch Peninsula in the area of Osoviny settlement. The activities on the 
determination of the boundaries of Osoviny-I settlement resulted in the discovery of cultural 
layers in pit 3 above the layers of the ancient period (1st century B.C. – 3rd century A.D.) 
associated with a previously unknown settlement of the 13th – 15th centuries. The remains of 
6 slab graves previously attributed to the 8th – 10th centuries were revealed in the immediate 
vicinity of the 3rd pit. Layers of the pit dated the 13th – 15th centuries contained architectural 
remains of a semicircular wall oriented in the eastern direction constructed with the use of 
clay mortar. The discovery allowed to suggest that the Late Medieval cemetery chapel was 
located at the site of research, and propose a new earlier dating for the remains of the slab 
burial ground. The revealed cultural layers of the 13th – 15th centuries allowed to localize a 
previously unknown village of the Golden Horde period on the coast of the Kerch Peninsula, 
which was given a reference name of Osoviny – Vostochnoye in the course of ﬁ eld work. The 
medieval name of the newly discovered settlement – Cubatuba - was established on the basis 
of an analysis of the contents of a Genoa document dated 1393. In the period of its existence 
Kubatuba settlement was presumably included in the rural outskirts of the town of Vosporo, 
part of the Genoese territory in the Northern Black Sea region – the Genoese Gazaria. 
The study was carried out with the support of a grant from the Russian Science Foundation 
(project No. 14-28-00213)
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